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CINTA NorAlanarAbdulAziz, 32,padabidanglandskapmemangsukardipertikai..Justeru,demimencapaikeperingkat>tertinggipeng jiandalambidangtersebut,
wanitaini sanggupmeninggalkanibu bapatercinta
di tanahairuntukmelanjutkanpelajarandi burni
Denmark.
Tempohtigatahundi negaraitu nyata
memberikanpengalamanyangtidakternilai.
Pengajiandi peringkatDoktorFalsafah
pengurusan(PhD.)KawasanHijau di Universityof
Copenhagen,memberikanpeluangkeemasanuntuk
beliaumenghayatikeindahansebenarlandskapdi
negaraempatmusimitu.
Tutor di UniversitiPutraMalaysia(UPM) Kampus
Bintulu ini, jugabertuahkeranasepanjangberadadi
burniorangdiaditemanisuarnitercinta,Mohd. Hariz
Raymond,32,yangturut 'berkorban'mengambilcuti
tanpagajiselamatigatahun.
WalaupunmengetahuiDenmarkmerupakan'
antaranegarayangmempunyaikossarahidupyang
tinggi,NorAkmartetapmernilihnegaraitu biarpun
padamasasamamendapatbeberapatawarandari
universitidi UnitedKingdomdanAustralia.
"SayamernilihDenmarkkerariafakultiyang
dipilih merupakanpusatantarabangsabagi
penyelidikan,pendidikan,perkhidmatan
perundingandalamperancangandanpengurusan
landskap,senibinalandskapselainbidanghutandan
keluaranhutan.
"Di sampingitu terdapatpakaruntuk subjekyang
sayapilih danini menguatkanlagikeinginan
menjejakkankakike Copenhagen.
"Selainitu, pemandanganyangindahdi Denmark
adalahmotivasitambahanuntukmemilihnegara -
itu," ujarNorAkmaryangbarusajamenamatkan
pengajiannyadanpulangketanahairketikamusim
salji lebatmel~ndaDenmark,baru-baruini.
Pengalamanberadadi.Denmarl<
KataNorAkmar,menikmatisendiripengalaman
empatmusimadalahsesuatuyangindahlebih-lebih
lagiketikamengharungiribut saljiyangtebaluntuk
ke sekolah,sesuatuyangsukaruntukdilupakan.
Seperkarayangdikagurnitentangmasyarakatdi
sanaialahsikapmerekayangberhemah.
"Sayasekeluargatidakpernahmengalami
masalahdiskriminasisepertiyangdikhabarkan
sebelummenjejakkankakikeDenmark.
"Malahkamisekeluarga matgembiramendapat
kawan-kawanyangmengambilberattermasuklah
penyeliasaya,Prof.Dr.CecilC.Konijnendijk.
"Dr.KonijnendijkyangberasaldariBelandasudah
beberapakalikeMalaysiaatasurusanpercutianatau
mendapatjemputansebagaipenceramahuntuk
seminaryangberkaitandenganpengurusankawasan
hijau,jadi beliaumemahamibudayadancarakerja
orangMalaysia.Tidakhairan,beliaujugadapat
bertuturbeberapapatahperkataandalamBahasa
Melayu,"ujarNor Alanaryangmembuat
kajiantentangpengurusankawasanhijau.
MenurutNorAlanar,bukansenang
untuk mencapaikejayaantanpa
pengorbanan.
Kossarahidup di Denmark
memperuntukkankira-kiraKroner8,500
(RMS,OOO)hanyauntuk rumahsewasatu
bilik di pinggirbandarCopenhagen.
Itu katanya,tidak termasukbil
elektrik,air,pemanasdangasdan
iamerupakanrumantermurah
yangdapatdieariyangmana
rata~rataharganyamencecah
Kroner10,000sebulan.
NamunNorAlanarredakerana
sudahmengetahuirisikoyang
.harusditempuhidi negarayang
dikatakanantaraterkayadi duniaitu.
"Walaupunserba-serbimahal,saya-akuikualiti
hidupyangtinggidansuasanapembelajaranyang
seronokdansihatmembuatkansayatidakteragak
mengatakaniajbaratsatupelaburanyangamat
berbaloi,"ujarnya.
BERGAYA dengan koleksi denim dari
Yasalma Gallery.
Di Eropahpengguna
hanyaberjalankald
ataumenggunal<anbasikal
untuk pergike taman,
tetapidi Malaysia
kebanyal<anpengguna
menggunakankereta
ProjekPhD. manfaattaman
ProjekPhD.NorAkrnaryangbertajuk
'KawasanHijau danpengurusancli
Malaysia'ini mempunyaibeberapaobjektif
utama.
Antaranyaadalahuntuk lebih
memahamipenggunaantamanbandarcli
kalanganpendudukdi bandar-bandar
utamasepertiKualaLumpurdanKuching,
Sarawak,selainmelihathubunganantara
penggunaantamanbandardenganlaporan
kesihatanpengguna.
"Patutdiketahuiumumbahawakawasan
hijaudanpenggunaannyamemberikan
banyakmanfaatdati segisosial,ekonomi,
kesihatanfizikal,kesihatanpsikologi
(mental)danalamsekitar.
"Kajianmenunjukkanpenggunaan
tamandi Malaysiaberbezadarisetiapkaum
dati segimasa,ini sangatmenarikdi mana
setiapkaummempunyaikepercayaan
tersendiri. '
"Sebagaicontoh,orangCinasukake
tamanwaktupagikeranapercayakeluardi
waktupagimemberikanrezekikepada
mereka,manakalaorangMelayuramai
tidakmenggunakantamanpadawaktu
senjakeranapercayawaktuitusemangat
jahatsedangberkeliarandanwaktu
tersebutadalahuntukmenunaikansolat
Maghrib..
"Tujuanutamapenggunaantaman
jugadilihatberbezabagisetiapkaum,
empatujuanutamatelahdikenalpasti
sebagaimotifpenggunaantaman.
"Keputusanmenunjukkanorang
Melayuramaimenggunakantamanuntuk
tujuanrestoratif(pemulihankesihatan),
pendidikandankesihatan.
"KaumCinapulamenggunakantaman
untuksemuatujuantersebuttermasuklah
bersosial.Manakala,tujuanutamakatim
Indiamenggunakantamanlebihkepada
untukrestoratifdankaum-kaumlain
sepertiThan,Melanau,Bidayuhdanetnik
laindiSarawakcenderunguntuktujuan
sosial.
"Perbezaanpenggunaantamanantara
MalaysiadenganegaraEropahadalah
darisegipengangkutandanmasa.
"DiEropahpenggunahanyaberjalan
kakiataumenggunakanbasikaluntuk
pergiketaman,tetapidiMalaysia
kebanyakanpenggunamenggunakan
kereta.
"Manakala,darisudutmasa,
penggunadiEropahmenggunakan
tamansepanjangmasanamundi
negarainipenggunacuba I
.menggelakwaktutengah ari
untukketamanke,.nafaktor •··.Ncuaca.
"JikadiEropah,penduduk .
yangtinggalhampirdengan
.tamanmelaporkantahap
kesihatanmerekadalah
baik,diMalaysiaiatidak
menunjukkankeputusan
yangpositif.
"Namunbegitu,
penggunaantamanyang.
kerapmemberikankesan
positifterhadap
perasaanpengguna
sepertibertenaga,
gembi:radanlebih
relaks,"jelasnya.
Sepanjangtiga
tahunberadadi
luarnegara,Nor
Akmarturut
berpeluang
mengambil
beberapakursusdi
Sweden'berikutan
Universityof
Copenhagen
mempunyai
kerjasamadengan
beberapauniversiti
di sana..
Kesempatan
yangadajuga,
dimanfaatkan
dengansebaiknya
menyerta'i
seminarsebanyak
mungkin.
Sepanjang
pengajianPhD.,Nor
Akmarberpeluang
membentangkanhasil
kajiannyapadaseminar
diTulin,Austria,
Rome,Italy,
Edinburgh,
Scotland,
Glasgow,
Scotland
dan
Birmingham,
UK.
TAMPILan.n
denganpun labult
hijau serindit.
ANAK-ANAK
menjadi pembaki
semangatNor
Akmaruntuk
berjayadalam
hidup.
